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（15）味噌引下げ値段書上　　拾弐番組諸色掛　　　本郷四丁目　名主　又右衛門




















































































































































尾　州 瀬　戸 焼 1　斗　入　瓶 1 ツ　ニ　付? た　ば　こ　壷 1 ツ　ニ　付? 大　口　盤　銅 ?
? 貫入　尺2寸鉢 1 枚　二　付? 篠　大　肴　鉢 ?
〃 腰　黒　茶　碗 1 ツ　ニ　付? 杢目中水鉢 ?? 柿色大土鍋 ?? 1升入土瓶 ?濃 州 焼 錆1升入徳利 1 本　二　付
京 都 焼 1升入土瓶 1 ツ　ニ　付相 馬 焼 青地1升入土瓶 ?
江 州 焼 墨絵大燗徳利 1 本　二　付
〃 高　台　油　皿 1 ツ　ニ　付? 中　　油　　皿 ?
泉 州 焼 並壱番摺鉢 ?尾　州 常　滑 焼 並四荷入水瓶 ?
肥 前 焼 ロ紅山水絵鱈皿 10 二　　付
























































































































































































































































































































































































































































































































是　ま　で　の 値段 此 度　引　下　げ 引下げ率
当5月引下値段 256文 240　文 0．93? 248文 232　文 0．934 224文 208　文 0．92
〃　　、 288文 272　文 0．94? 280文 264　文 0．94? 256文 240　文 0．93
〔註〕 （1朱詔436文）とする
当5月引下値段 1分1朱 1分372文 0．97
? 1分 2朱772文 0．94










































































































































































































































































稽古風呂並磨 尺　　　　1 寸 ?? 1尺之風呂並磨キ ?? 9寸　　　〃 ?? 一　番　炭　消 壷 ?











































































是　ま　で の 値　段 此
?
引　下　げ 引下げ率
当5月書上 15文 14文 0．93? 9文 8文 0．88
〃 316文 292文 0．92? 280文 264文 0．94? 213文
?
200文 0．93? 94文 88文 0．93? 21枚 22枚 0．95
? 目方 18匁4分 目方 19匁5分 0．94? 目方 18匁4分 目方 19匁5分 0．94
6文引下げ 0．94? 0．94
? 0．94







木　綿　夜 着　四 布　蒲 団 1　組　二
?
? 五 布　蒲 団 1　枚　二
?






















? ??? ??? ??


















当5月書上損料銭 40文 銭 38文 0．95? 16文 15文 0．93
? 24文 23文 0．95
? 20文 19文 α95
? 16文 15文 0．93
当5月書上 駕籠代　人足2人 賃銭748文 700文 0．93
? 448文 42Q文 0．93
? 348文 324文 0．93
? 300文 276文 0．92






























































































































































































































































































尺 長 箸 小　売 1把二付
杉 尺 長 箸 ? 〃?
箸 ? ?
杉 箸 卸 100膳二付? 小　売 1把二付
染 杉 箸 ? ?
下 丸 割 箸 卸 96膳束昌而
割 箸 卸 96膳東二而
杉 入 寸 揚 枝 小　売 1把二付
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天保13年8月“銭相場公定に伴う物価引下げ令”による「物価書上」について（大石）









































































































































































































































10匁9分6厘1溜二付 1貫80文 10匁 1升二付 64文 0．91


















































当5月中引下値段　　銀　3匁7分5厘 銀　3匁3分8厘 0．90〃　　　　　　　　3匁3分3厘 3匁 0．90
















































































































































































































































































































縮 緬 裾 模 様
繕　　　子　　　縫　　　帯　　　地
儒子縮緬縫入大服紗
縮緬中幅縫入服紗
単 位
1　表　二　付
1　表　二　付
｝嚢：1￥
1　表　二　付
1覆：ili
1　枚　二　付
??????
???
???
??????
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天保13年8月‘‘銭相場公定に伴う物価引下げ令”による「物価書上」について（大石）
是　ま　で　の　値段
5月引下げ値段
3月引下げ値段
5月引下げ値段
?
3月引下げ値段
5月　〃
3月引下げ値段
　〃
????????29
Q6
Q2
R0
Q9
Q5
Q1
262匁
226匁
176匁
?????????? ???
119匁97匁
80匁
????????91
S0
Q8
V3
Q2g
?
此　度　引　下　げ
?????????
258　匁
223　匁
173　匁
142　匁
116　匁
95　匁
147　匁
118　匁
77　匁
52　匁
119　匁
95　匁
78　匁
????????91?????
??
引下げ率
????????ー
0．98
0．98
0．98
O．　97
0．98
0．97
1．00
1，00
1、　00
1．　00
1．00
0．97
0．97
　　1．00
　　1。　00
　　1．00
　　1．00
　　0．98
　　0．98
平均　0．98
是　ま　で　の　値段
???????????
げ
?
下
? ?????
??
? ? ?????
??????????
294匁
262匁3分
222匁7分
294匁
257匁4分
217匁8分
300目
294匁
262匁3分
222匁7分
262匁3分
217匁8分
176匁8分
147匁
118匁8分
94匁
74匁2分
62匁
如匁
30匁
此　度　引　下　げ
???????????
260匁
215匁
175匁
147匁
118匁8分
93匁
72匁
60匁
38匁5分
29匁
引下げ率
00
X9
X8
O0
X9
X8
O0
O0
X9
X8
???????
　　0．99
　　0．98
　　0．98
　　1．00
　　1．00
　　0．98
　　0．97
　　0．96
　　0．96
　　0．　96
平均　o．98
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天保13年8月c‘et相場公定に伴う物価引下げ令”による「物価書上」について（大石）
（57）模様物値段引下げ書 本町壱丁目　八郎右衛門店　杢屋五兵衛
品
?
縞子地白模様弄二論子地黒模様共
繍子地赤模様井二縮緬地紅模様共
縮緬惣模様縫入弁二縮緬中模様腰模様共
縮　緬　裾　模　様　縫　入
縮　　緬　　染　　模　　様
編　　子　　縫　　帯　　模　　様
縞子縫服沙井二縮緬大巾縫服紗共
中　巾　縮　緬　縫　服　紗
単 位
1
ー?ー
1
1
???
1
表
??
表
表
??
枚
????????????????????????
1
（58）模様値段引下げ書 本町壱丁目春屋善兵衛
品
?
論子地白縫模様労」二地黒共同様
論子地紅縫模様弄二縮緬地紅模様
縮緬縫入惣模様井二中模様腰模様同様
縮　緬　縫　入　模　様
縮　緬　染　模　様
繕　　子　地　縫　帯
提 帯 地
儒子地縫服沙弄二大巾縮緬同様
中　巾　縮　緬　服　紗
単 位
1
1
1
1
1
1
1
1
1
表
表
表
表
表
筋
筋
枚
枚
??????
??????
???
??????
???
（上・中・下の???????
???????
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天保13年8月‘‘銭相場公定に伴う物価引下げ令”による「物価書上」いついて（大石）
是　ま　で　の　値　段
当4月6値下げ仕候
　　是　　　迄
当4月♂値下げ仕候
　　　　ク
　　　　〃
　　　　〃
???????
294匁
267匁3分
227匁7分
300匁限
294匁
257匁4分
217匁8分
267匁3分
222匁7分
178匁2分
145匁5分
135匁6分
118匁8分
ユ47匁
118匁8分
99匁
79匁2分
59匁4分
39匁6分
31匁6分
此　度　引　下　げ
294匁
264匁
225匁
300匁限
294匁
254匁
215匁
264匁
220匁
176匁
????????????ー?ー
引下げ率
1．00
0．98
0．98
1．00
1．00
0．　98
0．　98
0．98
0．98
0．98
O．　98
0．98
0．97
1．00
0．98
0．95
0．95
0．95
0．93
0．91
平均　0．97
是　ま　で　の　値　段
4月中引下げ
　　〃
品無御座候）
　　　　4月中引下げ
????
??????
?
294匁
258匁
206匁
300匁
???????
145匁
127匁
111匁
147匁
??????????11
W1
S5???????
??? ??
此　度　引　下　げ 引下げ率
294匁
255匁
203匁
300匁
???????29
Q4
P9???
143匁
125匁
110匁
147匁
??????10
W0????
??? ??
58匁
43匁
29匁
1．00
0．98
0．98
1．00
00
X8
X8
X8
X8
X8
???
0．98
0．98
0．99
1．　00
0．99
0．　98
0．97
0．98
0．97
0．97
0．98
0．97
0．96
平均　0．98
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天保13年8月‘‘銭相場公定に伴う物価引下げ令”による「物価書上」について（大石）
　なお，この表に出てくるもので1～2註釈を加え
たい。まず諸色掛であるが，これは江戸安針町名主
雄左衛門以下4ユ名で，その任命は天保13年3月6日
の次ぎの法令にもとついている。
　　今般問屋組合仲間与唱株立候儀停止被仰出候
　者，諸色下直二相成，軽きもの共渡世致易様二と
　の厚御趣意二有之処，数多之内二者心得違之者も
　有之哉，表二者直下ケいたし内実者寄合直段等及
　相談候向も有之哉二相聞，如何之事二候，畢寛此
　者共掛リ申付候者，右等之御趣意行届候様二との
　儀と有之候間，猶此上無油断，組k名主共申合支
　配限行届候様，厚可致教諭。
　一　諸色直下ケいたし候者勿論之儀二候得共，価
　　而巳相下リ其品劣リ，又者元形♂こふり等二い
　　たし候而者其甲斐無之候間，実之直段不引合分
　　者其品元形を立惇候様可致
　一　諸職入手間銭之儀去ル申年巳来，米価下落い
　　たし候而茂不引下ケ趣二有之，右者早ミ取調引
　　下ケ候様可致
　一　諸色直下ケ之儀何者何程二いたし売候様奉行
　　所ざ致沙汰候而者，数多之商品之内二者差支之
　　品も可有之間，右等之仕法致勘弁申立候様可致
　　　右之通被仰渡奉畏候為後日傍如件
　　　　　　　　　　　天保十三寅年三月六日
　この法令は諸世掛41人の1人1人宛に出されて1，・・
る。つまり諸色掛名主の任命は，株仲間を解散する
ことによって物価引下げを期待したにかかわらず，
その期待に思わしい結果が得られず，そのため改め
て物価引下げを促進する目的で設置されたものであ
ることが分かる。この諸色掛名主が8月の銭相場引
下げに伴う物価引下げの調査に利用されたわけであ
る。
　次ぎに表中に度々出てくる“5月中引下げ値段”
または“5月中値段”の意味である。これは5月12
日江戸市中に出された次ぎの物価引下げ令にもとつ
くものである。その物価引下げ令とは，
　　諸色高直二而者四民困窮之基ひ二付，今度十組
　上金を始メ，総而之物価二可掬物之上金ノ類芽冥
　加を以御用相勤候向々，欠付人足等迄不残御免之
　上，厚御世話も有之候処，諸色直段之儀目用之品
　者追k引下ケ候趣二者候得共品二寄一句直下ケ不
　致分も有之，或者劣らせ掛目升目等を滅し如何之
　売方有之哉二相聞不堵之至二候，右風開之通相違
無之二おゐて者折角御世話有之候御仁恵之御趣意
も不行届，直下ケ之詮も無之候間，er　〈御城下安
住いたし，御国恩を以無異家業営冥加之程を相弁
之実意二立戻り正路二渡世可致候，万一利徳二泥
ミ心得違之者有之者密it役人相廻シ買上置厳重之
答申付ルニ而可有之候，乍去元方直段引下ケ掛合
行届兼無拠直下ケ難相成訳柄も有之候ハ、元方掛
合之書面等を以無島酌早t月番之奉行所♂可訴出
候，左候ハ＼遂吟味元方不婚之筋相聞候ハ、厳重
二是又餐可申付間，一同不移時日夫ミ直下ケ荷元
等之掛合可致候。
　　右之趣町中不洩様相触知者也
　右之通従町御奉行所，被仰渡候条，早く町中ee　〈
　迄不洩様可相触候
　　　但番屋ミ江大半二相認張出可置候
　　　　　五月十二目
　　　　　　　　　　　　　　町年寄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　役所
というのである。つまり株仲間を解放し，それに賦
課していた冥加金も免除し，物価の値下げを期待し
更に3月6日には諸色掛名主まで任命して努力した
にもかかわらず，一向に値下げが実行されないのみ
か，品質をおとしたり，掛目・升目を減らしたりな
どする者もある有様であったので，改めて強く物価
引下げを強制したわけである。「物価書上」のなか
でたびたび比較の引き合いに出されている5月中値
段とは，この物価引下げ令のことである。
　さて第1表によって，銭公定相場6貫500文の設
定によって引き上げられたのは7～8％前後であっ
たことが分かる。これと第2表の各組ごとの引き下
げ（予定）率を計算記入しておいた。
　もしこの「物価書上」通りに実施されたとしたら，
ほぼ銭相場引き上げによって，銭による小売相場は
7～8％ほど引き下げられ，庶民の消費生活は，そ
の分だけ楽になったろうと予想される。しかし現実
にそうなったかどうかは，先述の如く大きく疑問の
あるところである。ともあれ，ここでは史料紹介に
のみ留め，“天保改革の物価政策とその効果”につ
いては，他日稿を用意することとし，ここでは触れ
ないこととする。なお引用した法令は「天保度御改
正諸事留」による。（40．11．30稿）
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